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候補者
番号 正副州知事候補者名 擁立政党 出身組織
合計得票数
得票率（％）
1 イスカンダル・フシンサレ・マナフ 月星党など
官僚
官僚
111,553 
5.54％
2 タムリチャ・アリハルメン・ヌリクマル
民族覚醒党
改革星党など
退役軍人
州議会議員
80,327 
3.99％
3 マリク・ラデンフアド・ザカリア ゴルカル党
地方代表議会議員
州議会議長
281,174 
13.97％
4 フマン・ハミドハスビ・アブドゥラ 開発統一党
学者
学者（GAM）
334,484 
16.62％
5 ムハマド・ジャリ・ユスフシャウカス・ラフマティラ 無所属
退役軍人
学者
65,543 
3.26％
6 イルワンディ・ユスフムハマド・ナザル 無所属
学者（GAM）
学者（SIRA）
768,745 
38.20％
7 アズワル・アブバカルナシル・ジャミル
国民信託党
福祉正義党
前副州知事・州知事代行
国民議会議員
213,566 
10.61％
8 ガザリ・アッバス・アダンシャラフディン・アルファタ 無所属
学者（元国民協議会議員）
会社役員
156,978 
7.80％
有効投票総数 2,012,370
表 1　ナングロ・アチェ・ダルサラーム州知事選挙結果
　　　（有権者数 2,632,935 人、投票率 80%）
（出所）ナングロ・アチェ・ダルサラーム州独立選挙委員会発表の数値をもとに筆者作成。
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トレンド・リポート
インドネシア・アチェにおける地方首長選挙─和平合意の総仕上げと独立派出身州知事の誕生
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●新州知事に課された課題
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インドネシア
図 1　ナングロ・アチェ・ダルサラーム州
（注１）網掛けのしてある地域は、GAM の活動拠点だった県・市。
（注２）県・市名に下線のあるところでは、GAM 出身の首長が誕生した。
?? ????????????? No.???????????
